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MOTTO 
 
 Sesungguhnya Kepunyaan Allah-lah Kerajaan Langit Dan Bumi. Dia 
Menghidupkan Dan Mematikan.  
 Tidak Ada Pelindungan Dan Pertolongan Bagimu Selain Allah. (QS. At-
Taubah ayat 116). 
 Bersyukurlah Pada Semua Yang Kita Miliki, Banyak Orang Yang Lebih 
Kekurangnan Dibanding Kita. 
 Jangan Menganggap Mudah Suatu Persoalan Dan Jangan Pula Menganggap 
Sulit Suatu Persoalan. Karena Kalau Kita Menganggap Mudah Suatu 
Persoalan Maka Kita Akan Takut Menghadapinya. 
 Mimpi Adalah Awal Dari Semua Hal Yang Tidak Pernah Kita Bayangkan, 
Dan Mulailah Mimpi Itu Untuk Menjadi Bagian Dari Hidup Kita. 
 Percayalah Kepada Kemampuan Diri Sendiri Karena Tidak Ada Yang Dapat 
Menolong Mu Selain Diri Sendiri. 
 Tidak Ada Hasil Yang Menghianati Usaha. 
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ABSTRAK 
 
Dewangga Adi Nugraha, 2016, “EVALUASI KEBUTUHAN AIR BERSIH 
TAHUN 2026 DI KECAMATAN TASIKMADU KABUPATEN 
KARANGANYAR”, Tugas Akhir, Program D-III Teknik Sipil Fakultas Teknik, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Air mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup 
yang lain. Tanpa air tidak akan ada kehidupan di muka bumi, seperti kebutuhan 
air baku untuk berbagai keperluan terutama air bersih untuk kebutuhan rumah 
tangga, tempat – tempat umum, industry dll. Dalam penyediaan air bersih harus 
memenuhi persyaratan kualitas, kuantitas, dan syarat baku mutu air. 
Jenis Penelitian ini adalah deskripsi kuantitatif. Studi untuk mengetahui produksi 
air minum dari PDAM Kabupaten Karanganyar dan mengetahui kebutuhan air 
bersih di Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar. Data yang diperlukan 
dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk Kecamatan Tasikmadu Kabupaten 
Karanganyar, data debit air yang ada menurut Unit Wilayah di Kabupaten 
Karanganyar. Bertujuan mengetahui hasil prediksi jumlah penduduk dan menurut 
metode yang digunakan untuk mengetahui hasil prediksi kebutuhan air pada tahun 
2026.  
Penelitian ini menunjukkan pada tahun 2015 jumlah penduduk sebanyak 60.182 
jiwa dan prediksi jumlah penduduk pada tahun 2026 sebanyak 137.420 jiwa, serta 
prediksi kebutuhan air pada tahun 2015 sebesar 147,257 lt/dt dan pada tahun 2026 
sebesar 237,771 lt/dt. 
Hasil perhitungan pada Rancangan Anggaran Biaya (RAB) pemasangan pipa 
meter baru (SR) di Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar adalah sebesar 
Rp.2.008.000,- 
 
Kata Kunci : Prediksi Jumlah Penduduk, Prediksi Kebutuhan Air 
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ABSTRACT 
 
Dewangga Adi Nugraha, 2016. ”EVALUATION OF CLEAN WATER 
NEEDS IN THE YEAR OF 2026 IN TASIKMADU DISTRICT 
KARANGANYAR REGENCY”. Final Paper, D-III of Civil Engineering, 
Faculty of Engineering, Sebelas Maret University. 
Water plays an important role in the lives of humans and the other living things. 
Without water there would be no life on earth, Such as raw water requirement for 
various purposes, especially clean water for household, public places, industry, 
etc. In the water supply must fulfill the requirements of quality, quantity and 
water quality standard requirements.  
This study was an descriptive quantitative. This study aims to knowing the 
production of drinking water from PDAM Karanganyar and knowing the needs of 
clean water in the district of Tasikmadu, Karanganyar regency. The necessary 
data in this study was the resident number of Tasikmadu district Karanganyar,  
data of the water discharge according to the Regional Unit in Karanganyar. . Aims 
to knowing the result of human population prediction and according to the 
methods used to knowing the result of water needs prediction on the year of 2026. 
 This study was showing in the year of 2015, the total population was in amount 
of 60.182 and the total population prediction in the year of 2026 was in amount of 
137.420, and the prediction of water needs in the year of 2015 was 147,257 lt/dt 
and in the year of 2026 was 237,771 lt/dt. 
The result of the Draft Budget (RAB) calculation on installation of  the new meter 
pipe in Karanganyar district Karanganyar regency was in amount of Rp. 
2.008.000,- 
 
Keyword : Population Prediction, Water Quantity Prediction. 
 
 
 
